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• Kaidah Pengetahuan ilmiah:
– Epistemologi: Empirisme dan Rasionalimse
– Ontologi: Materialisme
– Aksiologi: Pragmatisme
• Pengetahuan yang benar adalah yang rasional dan
empiris (Ilmu saintifik: penerapan kaidah saintifik
dalam pengetahuan) dengan objek kajian dunia
material yang memiliki nilai manfaat pragmatis.
• Alam: Fisika, Kimia, Biologi, farmasi, kedokteran, dst
• Sosial: Sosiologi, ekonomi, psikologi
• Masa modern ditandai dengan perkembangan pesat: 
– Bidang ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi. 
– Dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seni modern, 
politik, iptek, dan budaya tak hanya mendominasi Eropa
Barat dan Amerika Utara, namun juga hampir setiap
jengkal daerah di dunia. 
– berbagai macam pemikiran yang pro maupun yang kontra
terhadap dunia Barat. 
– Peperangan brutal dan masalah lain dari masa ini, banyak
diakibatkan dari pertumbuhan yang cepat, dan hubungan
antara hilangnya kekuatan norma agama dan etika
tradisional. 
• Adam Smith: An Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations
– umumnya disebut dengan judul singkatnya The 
Wealth of Nations, adalah magnum opus dari ekonom
Skotlandia dan filsuf moral Adam Smith. Pertama kali 
diterbitkan pada 1776, buku ini menawarkan salah
satu deskripsi yang dikumpulkan pertama di dunia
tentang apa yang membangun kekayaan bangsa, dan
sekarang ini merupakan karya fundamental dalam
ekonomi klasik. Dengan merefleksikan ekonomi pada
awal Revolusi Industri, buku ini menyentuh topik-topik
luas seperti pembagian kerja, produktivitas, dan pasar
bebas.
• Max Weber: The Protestant Ethics and The Spirit 
of Capitalism
– Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (bahasa
Jerman: Die protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus) adalah sebuah buku yang ditulis oleh
Max Weber, seorang sosiolog, ekonom, dan politisi
Jerman. 
– Dimulai sebagai serangkaian esai, teks asli Jerman
disusun pada tahun 1904 dan 1905, dan
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk pertama
kalinya oleh sosiolog Amerika Talcott Parsons pada
tahun 1930. Ini dianggap sebagai teks pendiri dalam
sosiologi ekonomi dan sosiologi pada umumnya.
– Dalam buku itu, Weber menulis bahwa kapitalisme di Eropa
Utara berevolusi ketika etika Protestan (khususnya Calvinis) 
mempengaruhi sejumlah besar orang untuk terlibat dalam
pekerjaan di dunia sekuler, mengembangkan usaha mereka
sendiri dan terlibat dalam perdagangan dan akumulasi kekayaan
untuk investasi. 
– Dengan kata lain, etika kerja Protestan adalah kekuatan penting
di balik kemunculan kapitalisme modern yang tidak terencana
dan tidak terkoordinasi. Dalam bukunya, selain dari Calvinis, 
Weber juga membahas Lutheran (khususnya Pietis, tetapi juga
mencatat perbedaan antara Lutheran tradisional dan Calvinis), 
Methodis, Baptis, Quaker, dan Moravians (secara khusus
mengacu pada komunitas berbasis Herrnhut di bawah pimpinan
spiritual Count von Zinzendorf ).
Economics/Sains Ekonomi
• Filosofi: Self interest. Kepentingan pribadi
terlebih dahulu baru kepentingan sosial (tidak
ada batasan kepentin pribadi)
• Tindakan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan
yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan
sebesar-besarnya.
• Prinsip ekonomi: 
– meraih keuntungan pribadi sebanyak mungkin dengan
pengeluaran seminimal mungkin, 
– bila perlu eksploitasi (mengambil untung tanpa
pengeluaran apa pun)
Motif Ekonomi




• motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen
adalah:
– Memperoleh kepuasan yang optimal
– Agar dapat bertahan hidup
– Agar diterima di lingkungan masyarakat
– Untuk menaikkan status sosial
Lahirnya Intoleranisme
• Persaingan ekonomi
– Didasari oleh filosofi pertumbuhan ekonomi
• Negara, Perusahaan, Individu
• Penumpukan modal/Kapital
– Antisipasi Masa Depan: transaksi, jaga-jaga, spekulasi
– Revolusi industri: 
• Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Industri
– revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke 16 : para ilmuwan
seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei
– pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga
riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of 
England, dan The French Academy of Science. 
– Adapula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, 
perkembangan kegiatan wiraswasta, jajahan Inggris yang luas dan
kaya akan sumber daya alam
• Ditemukannya Mesin Uap hingga berbahan minyak bumi
• Ego Negara
– Kebijakan: eksploitasi Negara lain 
» Amerika Serikat dan negara Eropa melalui kebijkan
• Kebijakan ekonomi politik partisan
– Ekspansi ke negara penghasil sumber daya energi
– Menyusun taktik ketergantungan terhadap negara
adidaya
– Mengalahkan negara lain dari dalam negara itu
sendiri
Lahirnya Teroris
• Perlawanan atas kebijakan negara “penjajah”
– Perang Soviet-Afganistan berlangsung selama
sembilan tahun, dari Desember 1979 hingga Februari
1989. Kelompok-kelompok pemberontak yang dikenal
secara kolektif sebagai mujahidin, serta kelompok-
kelompok Maois yang lebih kecil, bertempur dalam
perang gerilya melawan Tentara Soviet dan
pemerintah Republik Demokratik Afganistan, sebagian
besar di pedesaan. Kelompok mujahidin didukung
terutama oleh Amerika Serikat, Arab Saudi, dan
Pakistan, membuatnya menjadi perang proksi Perang
Dingin. 
– Antibodi yang menyerang balik tubuhnya sendiri
• https://www.youtube.com/watch?v=SOGK57xs5R
o&list=RDFsIp1TDwFLs&index=3 (Kumpulan 
Pernyataan tentang Kebijakan AS untuk
pendanaan Teroris AL Qaeda dan Teoris)
• https://www.youtube.com/watch?v=c-
sOnmsWivs&index=2&list=RDFsIp1TDwFLs 
(Kumpulan Pernyataan Pakar tentang Kebijakan
AS untuk pendanaan Teroris ISIS)
• https://www.youtube.com/watch?v=gwLufaTK29
s (Pernyataan Putin tentnag ISIS Bentukan
Amerika Serikat)
Ekonomi Islam
• Didasarkan pada nilai Islam
– Dasar: Tauhid
– Mekanisme: Syariah Islam
• Maqashid al Syariah
• Muamalah Maaliyah Ijtamiah
– Pengharaman: Riba, Gharar, Maysir, Batil, dst.
– Akad: Rukun dan Syarat
– Nilai: 
• Keadilan
• Ta’wun→ Takaful (Solidaritas dan toleransi)




• Paradigma Ilmiah: 
– Mendefinisikan Manusia Secara Ilmiah
• Ekonomi Kapitalisme Melahirkan Pesaingan dan
Eksploitasi
• Revolusi Industri
• Kebijakan Negara untuk Pertumbuhan Ekonomi
melahirkan kebijakan Ekspansi Ekonomi
• Okupasi Negara Lain: Strategi Perlawanan Internal 
(Pembekalan
• Perlawanan balik→ Teroris
• Solusi
– Penerapan Ekonomi Islam sebagai solusi atas
Peningkatan Solidaritas dan toleransi antar umat
beragama
